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DE U PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ION Sres. Alcaldes j Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se Jije.un ejemplar en el fitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los. Secretawos cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cu da año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES í VIERNES 
Be suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pésetes J 1 semestre y 
quince pesetas al añ<>, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se ta ran por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. L a s suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos 'veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E K T B N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no ¡lobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimniio de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el Rey y -la Reina 
Regente (Q. D. Q.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante-salud. 
• - (Gaceta del día 29 de Octubre.)' -
( iOB IKBNO D E P R O V I N C I A ' 
M I N A S ' 
Caducidad , • 
. N o adeudnüdo nada a l Tesoro.doñ. 
R n f i u u d e l a ' I n c e r a , v e c i a p dé S i iD -
t.pndeiY; p.l rppüncif l r l¡v m i n a • da 
. h u l l a ' lu m b r ñ i a 'Sanemder 2 •'• (ex 
pea ien te *! uno".''789); compues ta de 
15 piTlcneiicias. y s i t a en i w . i IUU 
de Biiblodo. A p u n t a miento de Prado» 
y t o g o en ' . 'declarar PU c a d u c i d a d y 
fraufiii y. i fg i f . t ruble el te r reno por 
e l la rcnp' -c lo. • 
L e ó n ••¡B de O c t u b r e de 1901. 
El aobemador, 
Alfredo l i a r v i a ISurnurdo 
DON ENRIQUE CANTALAPIEQRA Y CRESPO. 
I,\OEMliHO J E F E B E L DIBTKlTü U l -
übRy CE ESTA. PRCTIKCIA. 
H»?o s a b e r : Que por D . G e n a r o 
F e r n a n d e z , veou.o de L e ó n , fe lia 
preeeutHdo cci e l Gobierno c i v i l do 
esta p r o v i n c i a , en f l di:i 3 del t r e s 
de O c t u b r e , ¡i las diez huras y s iete 
m i n u t o s , uua s o l i c i t u d <!e regist ro 
p d¡eoiiu 3U pertei . 'encias para la mi 
n a d o h u l l a l lan ada C a s t i l l a . pitH en 
t é r m i i o d e l pueblo de NOCPIIO, 
AyuM.Bitiicntn de idora, para je lia 
madu «Muuto de Aba jo ,» y lintJa por 
todos v i rnroü con terreno c o m ú n del 
m i s m o pueblo H a c e la des ignac ión 
de las c i tadas 30 per tenenc ias en la 
forma s i g u i e n t e : 
S o tornará c o m o panto de par t ida 
u n a c a l i c a t a e x i s t e n t e en la l'eneti 
n a de loe Val l inout íp; desde c o v o 
punto al 1'. se niediráu í . 0 0 0 m e t r o s , 
colociindopo la 1.' e s t a c a , do ésta al 
N . 2 .000 met ros la 2 . ' , do ésta al O . 
1.000 m e t r o s la 3 . ' , de é * ta al E . 250 
m e t r s la 4 . ' , quedando así cer rado 
el pe r ímet ro de las 30 per teneoc ias 
s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado que t iene rea l izado e l depo 
u t o preven ido por la l e y , se ha ad 
n í t i d o d i c h a so l ic i tud por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s in per ju ic io de 
te rcero . L u q u e se a n u n c i a por me 
dio del presente edicto para q u e en 
e l t é r m i n o de séseota d ías , contados 
desde s u f e c h a , puedan presentar e n 
el Gob ie rno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con d e r e c h o la 
todo ;o" par te .de l te r reno solfcitádo,' 
s e g ú n p rev iene el ar t . -24 de la ley 
de M iner ía v i g e n t e . . . • 
- E r e i p e d i e n t e t iene el n." 2 .858 . ; 
• L e e n 8 do O c t u b r e de 1801.—JZ. 
C a n l t l a p i e d r a . . 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G e n a r o 
Fernández Cabo; v e c i n o de L e ó n , se 
h a presentado en el Gobierno c i v i l 
de - es ta p r o v i n c i a , en el dia" 3 de l 
m e s de O c t u b r e , á las doce y q u i n c e 
m i n u t o s , u n a . so l ic i tud de reg is t ro 
pidiendo 32 p e r t e n e n c i a s para la mi 
na de h u l l a l l amada ¿ a Bernardero , 
s i ta en t é r m i n o de los "pueblos de 
K e d i l l u e r a v C a n s e c o , A y u n t a m i e n -
tos de Valdelug 'ueros y Cf i rmenes , 
p a n je l lamado «Collado de C a n s e 
co.> H a c e la designación de las c i -
tadas 32 p e r t e n e n c i a s en la forma 
s i g u i e n t e : ' 
Téi g a s e como p u n t o de part ida 
u n a pequei ia excavac ión p r a c t i c a d a 
en la cúspide de las dos v e r t i e n t e s , 
y en la n,argén S . del c a m i i . o que 
c o m n u i c a con ios dos pueblos c i t a -
dos; desde c u y o punto se l i jará una 
v i s u a l c o m o punto de r ^ r e o c i a al 
N . 20° E . a l pico más alto de Cásea 
r o , y o t r a » l S . 10° E . á lo peña 
( 'obstante ; de el punto de part ida 
dirección N . se medi rán 400 metros 
para la 1.' e s t a c a , de ésta a l O . 800 
metros y 2 . ' , de ésta al S . -100 me-
tros y 3.", de ésta coo 800 met ros al 
E . ee l legará al punto de par t ida , 
quedando as i cer rado e l per ímet ro 
so l ic i tado . 
Y ha hiendo h e c h o c o n s t a r este in • 
terefiado q u e t i ene rea l izado e l de 
pósito p roven ido por l a l e y , se ha 
admi t ido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s in per ju ic io de 
te rcero , / .o que se a n u n c i a por m e 
dio de l p resen te edicto p a r a q u e e n 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d í a s , contadod 
desde s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r e n 
el G o b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s lo? 
q u e s e c o n s i d e r u r e a c o n derecho a l 
todo ó par te del te r reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p rev iene el are. 2 4 dé la l e y 
de M iner ía v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene el u . ' 2 854 . 
L e ó n 8 de O c t u b r e üi¡ : i 9 0 1 — S . 
Canta lap iedra . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
D I L A rSQVINClA DE LEÓN 
'•' A l A y u n t á m i p i t o de.Carracedelo 
Anunc io 
C o n f e c h a 16 de .los c o r r i e n t e s ee 
di jo á ese A y u ñ t i i m i e n t ó q u e si- en 
el p lazo de q ú i u c e d ias , á c o n t a r des 
de aquel la fecha, no r e m i t í a á e s t a 
Admi /n 's t rac ipn or ig ina l : .y c o p i a del 
repar t imiento v e c i n a l del i m p u e s t o 
de cuuFumos;'qm) le resul t í iba por 
dé f ic i t en e l cor r ien te af io, s - pro 
pondr ía por es ta of ic ina a l S r Dele 
;gado de Hácieuda el n ó m b r a m i e n t o 
de ú n Coui is ionadó p lan tón con e l 
haber d iar io de 7,o0 pese tas , con i u -
•clusión de los días de ida y v u e l t a , 
esto f i n per ju ic io de e x i g i r l e además 
las responsab i l idades es tab lec idas 
por las v i g e n t e s d ispos ic iones ; y 
c o m o qu ie ra de que á pesar de q u e 
s e le ordenaba el a c u s e de rec ibo de 
la p re inser ta comunic i .c ióo no lo 
h a y a ver i f i cado h a s t a la f e c h a , es 
por lo que esta A d m i n i s t r a c i ó n pone 
en s u co i joc imiento por m e d i o del 
p r e s e n t e a n u n c i o de qu» s i e n e l tér-
mino fi jado en aque l oficio de refe-
r e n c i a no se ha e v a c u a d o tan i m -
por tante s e r v i c i e , se l l evará ó efecto 
lo q u e en el u i i smo se le man i fes -
t a b a . 
L e ó n 26 de O c t u b r e do 1 9 0 1 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r u e H a c i e n d a , L u c i a n o 
Gonzá lez . 
I n d u s t r i a l 
No hab iendo tenido presente es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n que el dia 3 del pró-
x i m o m e s de N o v i e m b r e es fes t ivo , 
y por tanto i n h á b i l para el despa-
c h o de a s u n t o s , comet ióse e l e r ror 
de c o n v o c a r á v a r i o s g r e m i o s á la 
celebración do reun iones en d i c h o 
día, y a fin do s u b s a n a r este i n v o -
l u n t a r i o d s s e u - d o , se h a acordado 
modi f icar U e o ' . v o c a t o n a a l u d i d a -
eu Ja s i g u i e n t e fo rma: 
G n m i i S que se c i l i n . p a r á e l d i a 6 de 
N o m m i r e 
• ; T a b e r n e r o s , á ¡as d iez de !a ma-
ñ a n a . 
. . C a s a s de huéspedes, c l a s e 12-.' .;á ' 
las p n c e . : . 
A b o g a d o s , á Jas doce d é í d e m . -
L o qup se b t c o públ ico pura c o - ' 
n o c i m ento de los i n t e r e s a d o s . 
. L e ó n 28 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
L u c i a n o Gonzá lez . • ' . ,* . ' • ' . 
d r c u l a r e K " 
' H a l l á n d o s e y a en poder de está 
A d m i n i s t r a c i ó n i o s . r e c i b o s para l a 
cont r iLuc ión terr i tor ia l por rús t ica " 
y u r b a n a , c o r r e s p o n d i e n t e s , a l pró1 
x i m ó . a ñ o de 1902, y . c o u e l :fin de : 
q u e j a s C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s 
'procedan á la extei is ión de L i s o i a t r i -
cés, esta c t i c i u a ' h s c e "á los e n t i d a -
des m e n c i o n a d a s las p r e v e n c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
l;*- T a n pronto c o m o rec iban e l 
BOLETÍN OFICIAL en q u e se hal lo in -
s e r t a la presente c i r c u l a r , o r d e n a r á n 
la recog ida de los recibos t a l o n a r i o s 
que neces i ten para d i c h a s c o n t r i b u -
c i o n e s , autor izando u n a perdono q u e 
se p resente en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
a l objeto iudic i .do, hac ieodo c o n s t a r 
en la an tor i zuc ióu , cou 1» deb ida 
separac ión , a', n ú m e r o de hojas t a -
lonar ias que sean n e c e s a r i a s p a r a 
c u o t a s a n u a l e s , pura las s e m e s t r a l e s 
y ' . a s t r imest ra les , en v i s t a de los 
r e p a r t e s y k s t a s de p a d r o n e s . 
2 . * L o s A y ú n t a i u i e n t o s q u e a u n 
no h a n remit ido los repar tos á e s t a 
o f ic ina piira s u e x a m e n y a p r o b a -
c i ó n , si p r o c e d e , deben env ia r los 
acompoñi idos de los rec ibes con s u s 
m a t r i c e s c u b i e r t a s , y los A y u n t a -
mieotOi q u e t e n g a n á s u c a r g ó l a 
recaudación cubr i rán además d ichos 
rec ibes . L o s q u e h a n remi t ido y a 
los repar tos coi .servarán en s u poder 
los rec ibes h a s t a q u e se les o .v íe e l 
o r i g i n a l aprobado, cumpl iendo c o n 
esté s e r v i c i o en t é r m i n o de s e i s 
días después de haber los rec ib ido; 
ten iendo presento que no puede fi-
g u r a r en el pedido m a y o r n ú m e r o de 
hojas , q u e las precisas p s r a i g u a l 
n ú m e r o de c o n t r i b u j e n t e s de q u e . 
2 
fe 
co i ,s tan los roparu .s por c a d a c o n -
c e p t o ; pims do lo c o u t r a r i n , serán 
r c s p o o s a b l e s las Corfiovacioties m u -
Bicipsles. tnutu de los rec ibos pedi -
dos do más c o m o de los iaut i l iz i tdos 
indfb idn í c e n t e ; y 
Por ú l t i m o , se r e c u e r d i á ton 
Ay i io tam:eot i>« y Ju i i ta« per ic ia les 
q u e hasta l a facha oo lian remit ido 
los repar tos que h a n de reg i r en el 
año p r ó x i m o de OO'. ' , q u e e l p la io 
para la remisióu de los e x p r e s a d o s 
d o c u m e n t o s tsrmiD» el d ia 15 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , e e g á a se pre 
Tino en c i r c u l a r de faena 7 del c o -
r r i e c t e m e s , inser ta s o e l BOLETÍN 
OF IC IAL , a i i m . 122, de 11 de este 
m e s ; t r a r s c u r r i d o el c u a l s in haber 
c u m p l i d o este s e r T i c i . : , se procederá 
i e x i g i r las responsabi l idades c o a -
s i g ü i e n t e s . 
Lo que s e h a c e p ú b ü c j p'/r medio 
d e l presente BOLBIIN para c o a o c i 
miento ; c u m p l i m i e n t o de las A lea l -
d i a s r e s p o c t i v a s 
León as de O c t u b r e de 190! .—El 
A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , L u c i a n o 
Gonzá lez . 
, 1 
C o n arreg lo á lo d ispuesto eu e l 
r e g l a m e n t o para la admiü is t r - ic ióo , 
i n v e s t i g a c i ó n y cobranza del iro 
pi iesto sobro c a r r u a j e s de lujó de 28 
de S e p t i e m b r e de 1899, eo el Real 
decreto do 4 de E n e r o d e - 1 9 0 0 . y 
R e a l e s órdenes de 15 do J u l i o y 6 de 
Agcisío.del m i s m o año, por las q u e 
q n b d ? n su je tos al p-.go del c i tado 
Hnpiiosto de c a r r u a j e s de, lu jo los 
cocl ins mi tomóvl los q u e como aquó 
líos se ' l i éd ican ' A la comodidad , re-
creó ú óstentaoiób da s u s daéfi'ys ó 
poseedores, esta Adminis t rac ión"- da 
m i c a r g o deberá ver i f icar la rect i f i 
cación do los padrones , re lac iones y 
demás datos reterentes á este i m -
puesto , c o u sujeción,á lo d e t e r m i n a -
do en d icho r e g l a m e n t o , y ía í o v e s - , 
t i g s c i ó n técnica dé H a c i e n d a debe': 
rá formar !a estadíst ica .del m i s m o 
i m p u e s t o , y a fin do q u e esta s e r v i 
c ió pueda rea l i zarse o p o r t u n a m e n t e , 
• l l amó la a tenc ión d é todos los s e ñ o . 
res A l c a l d e s y p a r t i c u l t r e s de e s t a 
provincia^ para que el t é r m i n o de 
q u i o c e d ios, á c o n t a r desde la pu-
blicücióu de la presento c i r c u l a r , re 
m i t i n á esto .depeud¡)nci¡i , ¡os A l 
caldes: 
I.' Copia c e r t i f i c a d a de! acuerdo 
riiotado pur la Co /poroc ión o i u o i c i -
pal p u r o - d e t e r m i n a r e l tan to por 
c iento con que hay- i resuelto recar -
g a r el iffipuestc , dentro del m á x i 
n m m del 50 por 100. 
•2." Dentro p rec isamente del mes 
do N o v i e m b r e p r ó x i m o vet i idero , 
fu rmurán , con v i s t a de las re lac iones 
presentadas por k.s p s r t i c u l h r e s y 
con presenc ia a s i m i s m o de l a s a l t -s 
y b a j e s ' ; de los e s p e d i e n t e s do de 
frnudación r e s u e l u - s , un padró» de 
los c a r r u a j e s y c a b a l l e r ú s do lujo 
q u e debea c o n t r i b u i r por este i m -
pui>flto, a ? i como de los c o c h e s au-
to m ó v i l e s y as ien tos que c o n t e o g o n , 
i n c l u y e n d o los de los c o n d u c t o r e s , 
quo cont r ibu i rá c a d a s s i o n t o , en 
c o n c e p t o de tracción y en e q u i v a -
lenc ia á la fuerza do sangre s u s t i -
t u í d c , c o n l a cuota anua l de 2 pese-
tas 3 5 cén t imos . 
3.° E n los c inco pr imeros días 
del mes de D ic iembre del cor r ien te 
a ñ o , r e m i t i r á n á es ta O f i c i n a los 
menc ionados padrones , q u s deberán 
v e n i r ex tend idos en papel de la c l a -
se 11 . ' , en a r m o n í a con lo que d i s -
pone e l a r t . 107 de la v i g e n t e l ey 
de l T i m b r e del E s t a d o y demás d i s -
posic iones c-. i impleinentarias, y se «a 
cará cop ia del m i s m o en papel del 
fe l lo de la c l a s e 1 2 . ' , que t a m b i é n 
r e m i t i r á n . 
4 . ' L o s A y u n t a m i e n t o s eo q u e 
no e x i s t a n c a r r u a j e s ni c a b a l l e r í s c y 
au tomóv i les su je tos al i m p u e s t o , re 
m i t i r á c u n a cer t i f icac ión en la que 
se hngo c o n s t a r este e x t r e m o . 
L o s p a r t i c u l a r e s : 
Todos los que posean c a r r u a j e s y 
cabal ler ías des t inados 4 s u a r r a s t r e , 
ó solo t e o g a u c a r r u a j e s , lo m i s m o 
q u e los que pi.-sean c o c h e s a u t o m ó 
v i l e s , presentarán en el p lazo de 
q u i n c e d i f s la re lación á q u e se re 
fiere e l a r t 19 del v i g e n t e r e g l a 
m e n t ó en es ta A d m i n i s t r a c i ó n , s i los 
dueños ó poséeílores ¡'ou v e c i n o s dé 
esta c a p i t a l , y á los A l c a l d e s de sus 
respec t i vos A y u n t a m i e o t . j s los de 
1' s pueblos de es ta p r o v i n c i a . 
L a s fa l tas ó n e g l i g e n c i a en ni 
c u m p l i m i e u t o do lo an te r io rmente 
expues to , así c o m o la i n e x a c t i t u d ó 
falsedad q u e se c o m e t a eu l a s r e l a -
c i o n e s , hará i n c u r r i r en la respon-
sab i l idad que d e t e r m i n a el a r t icu lo 
35 cíiu la imposic ión del pago de las 
c u o t a s y m u l t a que se ordena como 
peca l idad eu el a r t 36 . 
S e adv ie r te que a l objeto de c o m -
probar U e x a c t i t u d de las re lac io -
n e s , l a I n v e s t ' g a c i ó n técnica de H a 
c i e n d a empezará i n m í d i a t a m e o t e 
después á p r a c t i c a r lá inspeccióo f 
x o m p r b b a c i ú n dé este i m p u e s t o , al 
c u a l dedicará p r i n c i p a l y preferente 
a tenc ión , 'co ino lo requieren - los i n -
tereses del T e s o r o , procoóíendoLeon-
el rigor, que r e c l a m a s iempre la 
exacc ión de c u o t a s y m u y espec ia l 
m e n t e c u a n d o g r a v a n / s i n exceso 
g r a n d e - d e t e r m i n a d » r iqueza t r ibu" 
tor ia , c u a l a c o n t e c e a l p resente , da - , 
da la forma en q u e queda éstáhieci 
do e l . i inpuesto .1 ... 7 
L o q u e se h a c e públ ico en este 
.penódicó o f ic ia ! para c o o o c i m i e u t o 
de los expresados S r e s . A l c a l d e s y 
par t ic i i l a tes . , . '. 
Leóo ¿4 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
Á d m i n i s t i a d o r de H a c i e n d a , L u c i a - , 
n r O'irzAliíZ. : • ' . ' -
Á.rUNTA.5!. IKÍfT08 
A l c a l d i t consti tucional At 
Puente Domingo Ftórcz 
T . - rminadi s las t res l is tas de c o n -
t . i i iuc ión . u r b a n a , el repar t imiento 
d - i o ü t n b n c i ó c .territorial y el pa-
dró. i de cédulas persouales de este 
A v u n t a m i e o t o p a r a el p róx imo año 
dé 1902, se ha l l an expuestos a! p ú -
blico eo la Secretar ía del m ismo por 
t é r m i n o de ocho d ias las pr imeras y 
e l s e g u n d o , y el te rcero por q u i o c e . 
Duran te los c u a l e s podrán los c o n -
t r i b u y e n t e s e x a m i n a r l o s y formular 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c rean proce-
dentes ; pues posados no serán a t e n -
d idas y les pararán los per ju ic ios 
c o n s i g u i e n t e s . 
P u e n t e de D o m i n g o F iórez 2 2 de 
Octubre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , P l á -
cido B a r r i o s . 
Á k a l i i t c tns l i luc iona l tte 
J b a r a 
S e h a l l a n c o n f e c c i o n a d a s y e x 
puestas a l públ ico en la S e c r e t a r i a 
del A y u n t a m i e n t o por espac io de 
q u i n c e d ías , l a s c u e n t a s m u n i c i p a -
les c o r r e s p o n d i e n t e s a l año de 1900. 
Duran te d icho p l a z o p u e d e n ser e x a -
minadas por los v e c i n o s y formular 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s . 
J o a r a 20 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
A l c a l d e , E u s t a s i o A c e r o . 
Don J u a n de la C r u z B l a n c o , S e c r e 
ta rio del A y u n t a m i e o t o de V a l de 
S a n L o r e n z o , dol quo es A l c a l d e 
don B e n i t o P r i e t o . 
Cer t i f i co : Q u e e n sesión de h o y , 
este A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i 
c i p a l de asoc iados , después de d i s -
c u t i r y aprobar el presupuesto de 
i n g r e s o s y g a s t o s para e l año de 
1902, e n v i s t a del déficit q r e en é l 
m i s m o r e s u l t a de 3.572 pesetas , no 
obstante ha l l a rse aceptados, c o m o 
TA R I F A Q U E S E C I T A 
i n g r e s o ; todos los r e c u r s o s l e g a l e s 
quo la ley permi te , y no ser los g a s -
tos c o n s i g n a d o s de s u s c e p t i b l e r e -
ducc ión por ser de carác ter o b l i g a -
tor io , acordó, para c u b r i r e l e x p r e -
sado , déf ic i t , proponer a l U o b i e r n o 
de S . M. un arbi t r io módico e x t r a o r -
d inar io sobra U paja y leña de 25 
cént imos de peseta por cada 100 k i -
los, que no e x c e d e de l prec io medio 
de estos espec ies eu la l o c a l i d a d , s e -
g ú n 1» tar i fa d e m o s t r a t i v a q u e se 
aprobó 
E S P E C I E S 
P»j» lOOlcilogn 
Leña I d e m . . . . 
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A s i r e s u l t a más e x t e n s a m e n t e de l 
a c t a o r i g i n a l i q u é m e remi to . Y á 
los e lec tos de la t ieal orden de 3 de 
A g o s t o d o " - M S j 27 Mayo de 1887, 
a s i c o m o c u m p l i e n d o lo acordado y 
p a r a i n s e r t a r en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la p r o r i L C i a , para que l l e g u e á 
c o n o c i m i e n t o del v e c i u o a r i o . p o r té r 
m i n o do qu ince dina, á fi-: de q u e 
dentro de el los h a g a n las r e c l a m a -
c i o n e s que c r e a n o p o r t u n a s , p o n g o 
la proseóte v i s a d a por el S r . A l c a l -
de eu V a l de S a n L o r e n z o A 20 de . 
O c t u b r e de 1 9 0 1 . — J u a n de la C r u z 
B l a n c o . — V . * 8 .* : E l A l c a l d e , Beo i to 
Pr ie to . 
A k t l t t i s constitucional <te 
• . Bcyéro 
S e g ú n m e par t ic ipa el vec ino d é 
Pa l l ide B las Garc ía Rascón , el d ía 
-¡6 de D ic iembre salió de s u d o m i c i -
lio e l j o v e n Pedro F e n i á n d e z F e r -
nández c o a dirección á Madr id , y 
comó á pesar del t iempo t r a n s c u r r i 
do oó h a y a llf'gadp al s i t io donde sé 
d i r i g í a , r u e g o á i ss autor idades pro-
c e d a n á la b u s c a del r e f irido j o v e n , 
y caso de s e r habido lo poogan á m i 
disposición para en t regar le al que lo 
r e c l a m a . " ' • '. • 
. R e y e r o 21 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
E l A l c a l d e , E l o y . G o n z i l l e z . .:' 
G t p U del joven Pedro 
. Er lád -17 años, es ta tura r e g u l a r : : 
co lor moreno, barbu n i n g u n a ; Tiste 
panta lón de s a y a l , b lusa a z u l , boina 
n e g r a , y ca lza borceguíes. 
Alcald ía constitucional de " 
Vil lasabaritgo 
E o la Secretar ía de este A y u n t a -
'm ien to . y por t é r m i n o de ocho días, 
se ha l lan de manif iesto las l is tas co 
brator ios de edif ic ios y solares que 
h a n d e r o g i r e n 1902. 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e deseen 
exami i inr l í is puede.n ver i f icar lo den -
tro de d i c h o plazo; pues pesado y a 
no serán a tendidas sus r e c l a m a c i o -
nes . 
V i l l a s a b a r i e g o 2 2 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , T o m á s O. i rc ía . 
A l c i l d ü c o n s i i h i c i s n t l i e 
V i l l a c i 
Q u e d a de mani f iesto en esta S e 
c r e t a r i a por e l t é r m i n o de q u i n c e 
días e l p resupues to de es ta M u n i c i -
pio para el año de 1902, con .el fin 
d e q u e los v e c i n o s del mismo pue-
dan e x a m i n a r l o y exponer las recia 
m a c i o n e s que c rean conTonieotes; 
pasados los c u a l e s s in rec lamación 
a l g u n a queda aprobado y se reuni rá 
la J u n t a y A y u n t a m i e n t o para a c o r -
dar lo . 
V i l lacó 2 2 de O c t u b r e de 1901 
E l A l c a l d e , Des ider io C n b i l l a s . 
A k i M i a constitucional i e 
- . - H i ta res de Omigo 
" N o habiéndose presentado -propó' 
sicióp a l g u n a en el p r i m e . - r e m a t e 
q u e s e ha c e l e b w d o en ó) día de hoy 
para ¿1 a r r i e n d o . d e los d e r e c h o s s o -
bre el c o e s u i n o -de cárnes , V:DOS, 
a g u a r d i e n t e s , v i n a g r e s , c e r v e z a s y 
s a l ; con la e x c l u s i v a en l a v e n t a a l " 
por menor , para é l . a ñ o . de'-fHKM,'..y 
a c o r d a d a la uul'e.bración der'ségúrfdo 
el -.viernes.' 1 .*, de N o v i é m bre p r ó x i - y 
:mo, á las d iez de la m a ñ a n a . se.pot ie-
en c o n o c i m i e n t ó del públ ico :qiie en 
d icho d i a , si t io y. horas que e l a'ute' 
ñ o r , se-procederá al s e g u n d o r e i n a - ' 
te d é l o s i t id ic tdos derechos; , e n t e n -
diéndose que se v a r í a n ' ¡os precio» 
de y é n t u c o n s i g n a d o s ' é n : l a c o n d i -
ción pr imera"deí p l iego unido al f.x. 
pedieuto de ar r iendo: 
V i l i . r e s 25 de O c t u b r e de 1901 — 
E l A l c a l d e , T i t m riel R i e g o . — Por 
acuerdo del A y u - t a r a i e o t n : E l S e -
c r e t a r i o , E . d e ' H e r r e r a . , 
' Alcaldía const i luci tni i l ile 
Santa Colomba ne Ourtteño 
T e r m i n a d o el repar t " de rúscioa, 
colOLia y pocu?i'ia de este A .vun ta -
miento para el año de 19ü¿, está e x 
puesto ni públ ico en la Secre tar ía 
por t é r m i n o un q u i n c e ü ias , pura 
q u e los in teresados q u e deseen ver lo 
lo h a g a n y puedan r e c l a m a r d e a g r a - , 
v ios que tuv ieseu sobre U apl icac ión 
de l a s opéreraciones ar i t i i ié t ic i is ; p a -
sudo este plazo no seráu a tend idas . 
S a n t a C o i o m b a de C u r u e ñ o 21 de 
O c t u b r e do 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , I s i -
dro C a s t r o . 
A l a i U í z e tn t l i tuc io i t í l de 
Cas i r i l lo de • la V a l d u e m a 
Coofeccionudus l a s t res l i s tas c o -
bra tonas d a la c o n t r i b u c i ó n sobre 
los edif icios y so la res y el r e p a r t i -
m i e n t o de la "r iqueza r ú s t i c a , co lo -
n ia y pecuar ia de esto t é r m i n o m u -
n i c i p a l para el año de 1902, se e a -
c u e n t r a n e x p u e s t a s ni públ ico por 
t é r m i n o de ocho d ios en esta S e c r e -
t a n a , para q n e los c o n t r i b u y e n t e s 
compreod idos en d ichos d o c u m e n t o s 
puedan e x a m i n a r l o s y presentar l a s 
l e c l a m a c i o n e s dentro de aquél los 
q u e t e u g a o por coDveoieDte; pues 
pasados no serán admi t idas . 
C a s t r i l l o de la V a l d u e r n a 20 de 
O c t u b r e de 1 » 0 1 . — E l A l c a l d e , F r a n 
c i s c o P e r r e r o . — P . A . del A . y J . : 
A n t o n i o B a r n e u t o s , S e c r e t a r i o . 
A l c t l d l t e o n s t i t u c h n t l i c 
R i t ñ o 
N o habiéndoee ce lebrado sesión 
por falta de n ú m e r o para la d i s c u 
sión y sproboción del p resupues to 
de g a p t c s c a r c e l a r i o s del part ido p a -
r a el año de 1902, se c o n v o c a por 
• e g u n d a v e z á los r e p r e s e n t a n t e s 
de los A y u n t a m i e n t o s in te resados , 
rogándoles se d ignen c o n c u r r i r á 
l a s d iez de la inaf iana del día 9 de 
N i i v i e m b r e p r ó x i m o , en la c a s a c o n • 
l i s t o r i a l de es ta v i l l a , c * n el objeto 
anteo j n d i c i d o y ei de e x a m i n a r y 
aprobar las c u e n t a s c a r c e l a r i a s de 
1900, y previniéndoles q u e se- to -
m a r á n acuerdos c u a l q u i e r a q u e ttea 
el n ú m e r o de lo» a s i s t e n t e s . 
R iaño 14 de O c t u b r e de 1901 — E l 
A l c a l d e , Manue l A l o n s u B u r o n . 
A k a l d t i constt tuciext l i t 
• P a l a c i o s del S i l . 
N o habiendo dado resul tado a l -
g u n o lo inv i tac ión que se hizo á los 
. g r e m i o s del Munic ip io sobre los e n -
c a b e z a m i e n t o s vol u u tar ins 3 5 los v i -
n o s . a g u a r d i e n t e s , a lcoho les , a c e i -
' t es de o l i va y jabón para "el p r ó x i 
mo * fio de 1902, í iSi-como: l a s c a r 
nes- en fresco que se dest inen á l a 
v e n t a , c o r r e s p o n d i e n t e s ó la p r imera 
t a r i f a - d e cnnputnofi, y acordádo.en-
«egundo tér'BÍno el arr iendo á ' v e n -' 
. ta l ibre de l s s m i s m a s con los reoar 
g o s l e g a l e s autor izados , se a n u n c i a 
i s l a que tendrá luptar e l día ó de l 
p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e , de diez ' 
a di>ce de la mnf iaoa , oo l a c a s a c o n -
s i s t o r i a l , bajo la p r e s i d e n c i a del-
S r . A l c a l d e y de uoa 'comi í ión n o m -
brada .a l efecto.-, par el s i s t e m a de 
p u j a s á la l l ana , bajo el t ipo de 3 900 
pesetas,qnfl impot tan los c u p o s para 
el Tesoro y ree&rgoR autor izados y 
c o n ar reg lo al pl iego de c o n d i c i o n e s 
q u e se h:illa de mani f iesto en la S e -
c r e t a r i a de ef te A y u n t a n i i e n t o ; ad 
v i r t iendo que para tomar parte en la 
subas ta es requis i to ind ispensable 
deposi tar en la Oaja de A y u u t a m i e n -
to el 10 por 100 del tipo señalado. 
S i ésta no tuv ie re efecto por fal ta 
de l i c i tadores , se ce lebrará otra s e -
g u n d a el día 16 del m i s m o , en i g u a -
les horas y con las m i s m a s c o n d i -
c i o n e s y formalidades que la p r i m e -
r a , admit iéndose p o s t u r a s que c u -
bran las dos te rceras partes del i m -
porte q u e queda f i jado. 
Pa lac ios del S i ! 22 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Manue l A l v a r e z . 
E n es ta A lca ld ía de m i c a r g o se 
k a n presentado Marce l ino Otero L ó -
pez y L u c i a n a E s c u d e r o López, v e -
c inos de V a l e e c o , en este Mun ic ip io , 
man i fes tando que s u s hi jos A g u s t í n 
Otero Fernández y Gregor io Otero 
E s c u d e r o , tespect ivaraeñte , se h a -
b í a n ausentado de s u s domic i l ios e n 
l a n o c h e del dia 19 del p r ó x i m o p a -
sado S e p t i e m b r e , s i n que h a s t a !a 
fecha h a y a n podido saber e l p a r a d e -
ro de los m i s m o s , á pesar de las a v e -
r i g u a c i o n e s p rac t i cadas en s u b u s c a 
iSeflss <fe ios ausentes 
E l p r imero , 16 años de edad , es 
ta tn ra r e g u l a r , c a r a l a r g a , pelo n e -
g r o , co lor moreno; ves t ía p a n t a l ó n , 
c h a q u e t a y c h a l e c o de paño del p»is, 
bo ina de co lor café y c a l z a z a p a t o s 
fue r tes . 
E l s e g u n d o , de 17 años, e s t a t u r a 
r e g u l a r , c a r a redonda, color more 
n o , pelo n e g r o ; vest ía de paño del 
pafs , boina a z u l y zapa tos fuer tes . 
C u y o s i n d i v i d u o s se r u e g a á las 
autor idades y demás personas que 
puedan tener c o n o c i m i e n t o de l p a -
radero de los m i s m o s , loa d e t e n g a n 
y los pongan á disposición do las 
autor idades , ordenando la c o n d u c -
ción de los m i s m o s h a s t a l l egar á mi 
au tor idad . 
P a l a c i o s del S i l ¿0 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , M a n u e l A l v a r e s . 
J k a l d i * c o n s t i t v c h n t l i * 
E l d ía 3 de N o v i e m b r e , y h o r a de 
d iez á doce de la m a ñ a n a , tendrá l u -
g a r en e s t a c a s a c o n s i s t o r i a l , y an te 
la comisión des ignada a l e fecto , la 
p r i m e r a subasta para e l a r n e n d j á 
venta l ibre de las espec ies de v inos 
y a g u a r d i e n t e s que se c o n s u m a n 
en el distr i to durante el año de 
1902, bajo e l tipo de 3.250 peseta». 
L a l ic i tac ión se ver i f i ca rá bajo el 
s i s t e m a de pujas y c o n a r reg lo a ! 
pl iego de cond ic iones que se hal la 
áe mani f iesto en S e c r e t a r l a , debien-
do c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e los l i c i -
t a d o r e s q u e tomen-par te en la s u -
basta el 5-por 100 del tipo de «que 
l i a , s e g ú n proviene e l - v i g e n t e R e 
g l a m e n t o de C o i s u m e s . 
S i d i c h o arr iendo oo t u v i e r e e fec -
to en la pr imera s u b a s t a por fa l ta 
de l i c t a d o r e s , se ce lebrará la s e g u n -
d a y u l t i m a e l día 10 del minmo, en 
e l m i s m o , loca l y en l a q u e Bi a d m i -
t i r á n posturas qué c u b r a n los dos 
terceras partos del tipo fi/ado en la 
s u b a s t a . 
Magaz 25 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
J u a n Pr ie to . 
A k t l d t a a m s ü t u c t o M l d e 
S a n i a M e n a de Jamt ic 
Confecc ionado por la J u n t a a d m i -
n is t ra t i va del pueblo de J i m é n e z 'el 
repar to ext raord inar io para - h a c e r 
pago á D. Car los de S a n t i a g o de las 
c o s t a s c a u s a d a s en él pleito de m a -
y o r c u a n t í a q u e el pueblo s o s t u v o 
con el S r , Duque de Fr ías , sobre p a -
g o de pensiones fora les , q u e d a e x -
puesto a l públ ico en ' l a Secre ta r ía 
m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o 
por té rmino de ocho Uias p a r a oir 
r e c l a m a c i o n e s ; pasado d icho plazo 
no serán a tendidas las q u e s e for-
m u l e n . 
S a n t a E l e n a de J a m o z 20 de O c -
tubre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , José E s -
t e b a n . 
A let M U eonstitncional de 
Vegas del Condado 
K o habiendo tenido efecto por 
fal ta de l ic i tadores el ar r iendo por 
v e n t a & la e x c l u s i v a p a r a c u b r i r e l 
c u p o de c o n s u m o s en e l e j e r c i c i o co -
r r i e n t e , se a n u n c i a t e rce ra s u b a s t a 
p a r a e l día 3 de N o v i e m b r e i n m e d i a -
to , y hora de las c a t o r c e , en las c a 
eas cons is to r ia les de esta v i l l a , y 
conforme á lo d ispuesto en el ar 
t icu lo 298 del R e g l a m e n t o v i g e n t e . 
V e g a s del C o n d a d o 27 de O c t u -
bre de 1 9 0 1 . — D o m i n g o de C a s t r o . 
Don V i c e n t e M a r t í n e z V i d a l , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l del A y u n t a m i e n t o 
de C a r r a c e d e l o . 
H a g o sabei-: Q u e por acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o , asoc iados se a r r ien 
dan á v e n t a l ib re , y a en j u n t o , y a 
t a m b i é n por r a m o s s^ parados , ios 
d e r e c h o s que s e d e v e . g-<i"t en e s t a 
población y s u t é r m i n o po «i c o n -
s u m o da I--» e s p e c i e s C'-mp-e* d das 
60 la t a r f a of ic ia l v i g e te dura- te 
e l p r ó x i m o añ-i de I 9 0 ¿ ; i-uyo r e m a -
te tendrá l u g a r en estas c a s a s c o n -
s is tor ia les e l dia 3 .de N o v e m h r e 
p r ó x i m o , de d iez á doce de la m, . ¡ la -
n a , bajo e l t ipo total d« ' 1 .600 pe-
s a t a s 2 0 ( •ént imos, á que s s e i n u d e e l 
cupo del T e s o r o y r e c . r g o s a u t o r i -
zados , según se e x p " S < en el s i -
g u i e n t e estado ó p r e s u p u e s t o : 
R A M O S 
C a r n e s de tedas c l a s e s . 
L íquidos 
G r a n o s y s u s h a r i n a s . . . . . . . 
P e s c a d o s . 
J a b ó n duro y blando 
C a r b ó n v e g e t a l . 
A g u a r d i e n t e s , a lcoho l y l i -
c o r e s 
S a l c o m ú n . 
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TOTAL 
de caja rama 
Pesetas Cts. 
2 . 1 3 3 . 
V . 6 0 S 53 
6 . 3 9 9 > 
191 97 
2 . 3 30 
63 99 
1 .450 97 
1.541 44 
. '4 .600 20 
L a Ucitaci taciO' j se . .verif icara por 
p u j a s á la l l a n a , y e l a r r i endo , e n s u 
c a s o , S6/ajusU, 'á á \-ss c o n J i c i o o e s 
que apareceu fijadis oo el exped ieu 
te de s u r a z ó n , el c u a l se ba i la de 
mani f ies to al púb l ico 'en la S e c r e t a 
r ia de este Mu . ic ip ic ; .debiendo ad 
v.ertir .que para tomar parte en la su 
basta es prec iso deposi tar é t r e l abto 
d e , l a m i s m a , ó p r e v i a m e n t e e n las 
.Ca jas del Tesoro ó en l a del M u m c . 
p ió , ,una caut ida: ! en ,rué;álihb equi 
v a l e n t e a l 5.por 100 dol t ipo eoü.>U ; 
d o ' á cada uiio de los ' ráa ins .q- .e las 
proposic iones « b r a c e p l y qu« la por 
sona á c u y o favor se a d j u d i q u e ei 
r e m a t e , d e b e n prestar fi nz-' c o n -
s i s t e n t e e n persona 'suf ic ientemente 
responsable á j u i c i o : del A y u ¿ ta 
m i e n t o , s ienoo de c u e n t a del a r r e n -
da tar io los g a s t o s de e x p e u i e n t e s y 
e s c r i t u r a s . 
• S i . e n d icha subas ta no h u b i e r e r e -
m a t o , se'celt?brará u n í s e g u n d a b a -
j o las Uiisnifs c o t d i c i -nus, por i g u a l 
t i po , eii ident ici i f / r l a s á lás pro-
pias h o r a s , á los d i e z días después, ' 
y eu e l la so á d u i i t i r á u póslu a s por" 
las dos to rceras . par tes d e l . impor te 
q u e q u e d a fijado como t ipo d-.- s u - , 
b a s t a , ad jud icándose .a l q u e r e s u l t e ? 
m e j o r p o s t o r , s io ul ter ior l i c i tsc ión 
•y por u i i - a a o > o l a m e o t e . ' - : '" 
- ' L o q u e «o u n u u c i a a l púbi icó 'para 
c o n o c i m i e n t o . de las ; ,perdonas que 
deseen i n t e f e s a f s e e u la subasta".', 
C a r r a c e d e l o á 2 3 do O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — V n . e i i t e M a r t i ü é z . " . • 
: Alcáldla "constitucional.de 
Valderruedu 
E l día 15 del c o r r i e n t e , de ocho á 
n u e v e de la m a ñ a n a , se auseotó de 
la c a s a paterna e l j o v e n F r a n c i s c o 
do C a s t r o M u t inez , h i jo do Alo jo de 
C a s t r o , v e c i n o del pueblo de L a S o -
t a , en este A y u o t d m i e n t o , s m q o e 
á pesar del t iempo t ranscur r ido y 
las ges t iones p r a c t i c a d a s se h i v a 
podido a v e r i g u a r s u p»radern . E n 
s u v i r t u d , r u e g o á las autor idades y 
G u a r d i a c i v i l in te resen su busca y 
c a p t u r a y c a s o de ser habido le en 
t r e g ü e n á esta A lca ld ía , i c u y o fio 
se c o n s i g n a n s u s señas á c o n t i -
n u a c i ó n : 
E d a d 17 años, es ta tu ra 1;545 m « 
t ros , pelo Cístifio, ojos n e g r o s , c o -
lor moreno; v is te ropa de s a y f , l , c a -
misa de color y boina n e g r o , boto-
so de v i rue las y t iene « n a m a n c h a 
en u n ojo. 
Va lder rueda 21 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Is idro Prieto 
B l a n c o . ' 
A l c a l d i a constitucional d i 
S a n Cristóbal de l a Po lantera 
Acordado por la Corporación m n -
m u n i c i p a l y J u n t a de asoc iados 
c o n t r i b u y e n t e s de mi p r e s i d e n c i a , 
e l ar r iendo de c o n s u m o s sobre las 
espec ies - de -vinos,, , y . a g u a rd ¡entes 
q u e ee c o n s u m a n en el distr i to m ú -
uicipHl, y c a r n e s f r e s c a s y " s a l a d a s 
que so dediquen á la veo ta on e s p e - . 
culaciÓB.'con la f a c u l t a d de v e n t a 
e x c l u s i v a al por m e n o r , paru el p r ó - " 
x i m o año de 1902 , á c u y o efecto se 
h a des ignado para ver i f i ca r el p r i -
mer roiuato el d ia 6 do N o v i e m b r e 
riel cor r ien te a ñ o , y hora de las dos 
i las c u a t r o de la ta rde , éon .a r reg lo , 
a l p l iego do oiíodicio^es q u e se h a -
llará de tnaaifiegto (-u la S e c r e t a r i a 
del A y u n t a m i e n t o , bajo el c u a l h a 
de g i r a r s e ol a r r iendo . Y si d i c h a 
subas ta no diese resul tado favorab le 
por f j l t a do licitudc ros, se ce lebrará 
otra s e g u n d a el dia 14 del e x p r e -
sado mes. por el m i s m o ü p o y c o n 
la rect i f icación do prec ios de v e n -
ta; y en e l caso do resu l ta r t a m b i é n 
s i u efecto por la mism-i razón q u e 
la anter ior , se v e r i f i c a r á la t e r c e r a 
el dia 22 uel m i s m o , con la d i fe ren -
c i a do qne en esta ú l t i m a se a d -
mitirán propos ic iones por las dos 
te rceras par tes dol tipo fijado para 
la p r imera ; adv i r t i endo :i los l i c i t a -
dores que q u i e r a n tomar parte en la 
s u b a s t a la ob l igac ión de c o n s i g n a r 
eo el ac to de la l i c i tac ión e l 4 por 
100 del impor to fijado para l a m i s m a 
S a n Cr istóbal de la Po lan te ra 14 
de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , 
E s t e b a n P é r e z . 
A l i a l d í a c o n s t í í u c i o n t l i e 
V a l d e k j t 
T e r m i D a d a s l a s hetoe q u e h a n de 
s e r v i r para )& c tbraDza íle fiontribu-
oión sob' f l eil it inios y sularee d u -
r a n t e el aOo drt 19(12, se ha l l an e x -
p u e s t a al púi j ' icu en la S e c r e t a r i a de 
a j u n t . ! m'ento por térmiDO -Je o c h o 
d ías , a l objeto de que puedan s e r 
e x a m i n a d i i s por los c o i - t r i b u y e n t e s 
j éstos puedan h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e e s t i m e n j u s t a s ; pasado 
d icho plazo no serán a tend idas . 
Va lde t i ' j a 21 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a i d e , B a l t a s a r Gonzá lez . 
A lca ld ía const i tu t ímul de 
B a r r i o s de L u n a 
T e n n i n a d a s Iris l i s tas que h a n do 
s e r v i r para la c o b r a n z a de c o n t r i b u 
c ioues,sobrf l edi f ic ios y so lares d u -
r a n t e e l u ñ o de 1902, se ha l lan e x 
p u e s t a s al públ ico en la S e c r e t a r i a 
de A p u n t a m i e n t o por t i í rmino de 
ocho nii.R al ubjeto de q u e puedan 
s e r exxDi ina i las por los c o i , t r i b u 
y e n t e s y estos puedan h a c e r las re -
c l a r a a c i o i i e s q u e es t imen j u s t a s ; p a -
sado , d i c h o plazo no serán o ídas . . 
L o s Barrio» de L u n a 20 do O c t u -
bre d e . ¡ 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J u a n B . 
H e r r e r o . 
L o q u e s e a n u n c i a a l públ ico i loe 
fines o p o r t u n o s . 
Uaao en León á 24 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — J u l i o M a r t í n e z J i m e n o . — P o r 
s u m a n d a d o , E s t a n i s l a o S á n c h e z 
L u e n g o . 
Alcald ía constitucitH l i e 
V i l l a m a r l i n -de ü m SancAo 
, C o r f e c c i o n a d o el padrón de c é d u -
l a s persóiialcs de es te A y u n t a m í e n -
t ó parí, f l p r ó x i m o a ñ o ' d e 1902, se 
l la l la e x p u e s t o ol', púb l ico por t é r -
m i n o de q u i n c e dins eii l a Seoréta • 
r ia u i .Uhicipul , á; fin de que d u r á n t é 
d i c h o p l f z o pueda e x a m i n a r s e , por 
los q u e j o c rean c o n v e n i e n t e . ' 
• V i l l an ia r t í f i de Don S a n c h o , 1 9 dé 
O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l " . A l c a l d e , 
doro V iüu f ñ e . 
... JDZOADOS 
Don J u l i o Martir iez J i m e n o , J u e z de 
ins t rucc ión de es te par t ido. 
H a g o s a b e r : Q u e el d ia 20 de N o -
v i e u bro prósmio ven ideró . á las 
o n c e de la u .^ñana , tendrá l u g a r en 
este Juzg-udo, ifUt p r i m e r a v e z , la 
v e n t a en públ ica subasta de lus fe 
m o v i e U e s y efectos em' iarg . idos al 
procesado A n t o n i o M a r t í n C a l v o en 
c a u s a s e g u i d a co i , t í a e l m i s m o , por 
robo de inetá l ico , y ios c u a l e s con 
su tasación son los s i g u i e n t e s : 
U n ci ibal io. eaMa im. do se is c u a r 
tas y inedia d<> a l z a d a , c a s t r a d o , de 
t rece aüos de ed?c!, con - r o z a d u r a s 
en el lomo; tasado en 30 pesetas . 
Otro cobai lo , t a m b i é n cas taño , de 
i g u a l a l z a d a , cas t rado de M a ü o s d e 
e d a d , con i n z a d u r a s eu el lomo, y 
tuer to del ojo d e r e c h o ; tasado i g u a l 
m e n t e eu SO pesetas . 
U n ci .ehi ; fae tón , de cua t ro rué 
d a s , el c u a l se hal la bastante d e t e -
r iorado , co: : tía [Jota y l a n z a ; tasado 
en 100 pese tas . 
U n par de g u a r n i c i o n e s , t a m b i é n 
bas tan te deter ioradas , de l a n z a ; t a -
s a d a s en 20 pese tas . 
P a r a t o m a r parte en ía s u b a s t a 
h a y que deposi tar p rev iamente en la 
m e s a -ic-l J u z g a d o el 10 por 100 de 
l a tasac ión , y no s e a d m i t i r á n p o s -
t u r a s que no c u b r a n los dos te rceras 
par tes de la tasación. 
Don J u l i o M a r t í n e z J i m e n o , J u e z de 
inst rucc ión de e s t a c i u d a d y s u 
par t ido . 
P o r la presente r e q u i s i t o r i a se c i -
ta y l l ama al procesado V i c e n t e Sán 
Chez C a l l e j a , n a t u r a l y v e c i n o de 
V a l l a d o l i d , hab i tan te en la c a l l e de 
L a M a g d a l e n a , n ú m . 6 , h i jo de José 
y de J u l i a , so l te ro , c a r p i n t e r o , de 35 
años de edad , para que en e l t é r m i 
s o de diez d ías , con tados desde la 
inserción de ésta en la Otéela de JUa 
d r i d y Boletines Oficiales de esta p r o -
v i n c i a y Va l l ado l id , c o m p a r e z c a an 
te es te J u z g a d o con e l fin de ser 
emplazadu para an te la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de e s t a c i u d a d en el s u -
mar io que eu s u c o n t r a y otro se 
i n s t r u y e por hur to de c a l z a d o ; bajo 
aperc ib imiento q u e d e no ver i f icar lo 
será dec larado rebelde y le parará el 
p e r j u i c i o á que hubiere l u g a r . 
A l propio t i empo , r u e g o y e n c a r 
g o á todas las au to r idades , tanto c i -
v i l e s y mi l i ta res como de la policía 
j u d i c i a l , procedan por c u a n t o s m e : 
d ios estén a s u a l c a n c e á la b u s c a , 
c a p t u r a y conducción á la cárcül de 
este part ido de l refer ido V i c e n t e 
Sánchez C a l l e j a , y á disposición de 
este J u z g a d o , por h a l l a r s e decre tada 
s u pr is ión. \ " 
Dada en León i 19 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — J u l i o . M a r t í n e z J i m e n o . — P o r 
s u m a n d a d o , E s t a n i s l a o Sánchez 
L u e n g o ; 
Don José Gonzá lez G a r c i j , . S e c r e t a -
' r io 'dé l J u z g á d o ' m u u i c i p a l de L a s 
O m a i i a s . 
. Cer t i f i co : Q u e . eo es te " J i i z g a d o 
m ' io ic ipa l s e . h a , s e g u i d o j u i c i o ve r . 
b i l c i v i l á i n s t a n c i a de U. V c l e n t i n 
Pérez G i i g o , v e c i n o de Pedregal' , ' 
cn í i t ra .L ) . M a n u e l A l v a r e z , que lo e s . 
de M a t a l u e n g u , sobre rec ia oíációo" 
de c a n t i d a d , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
parte d ispos i t iva de la s e n t e n c i a que 
se d ic tó es c o m o s i g u e : 
' S e n t e n c i a . — E n M a t a l u e n g a , J u z 
gado m u n i c i p a l de L a s O m a ñ a s , a 
doce de O c t u b r e de mi l novec ien tos 
u n e ; e l S r . D. Isidro A l v a r e z . J u e z 
m u : ic ipa l de este l é r m i n u : h tb ie i .oo 
e x a m i n a d o ol p t e c t d e u t e j u i c i o v e r -
bal c i v i l , de entre p u n e s , u e m a u 
dan te D. V a l e n t í a Pérez , vec ino de 
P e d r e g a l , y d a m a n o a d o MBLUI-I A l 
v a r e z , ' v e c i n o de M a t a l u e n g a , sobre 
rec lamación de ve in t iocho pesetas 
q u e el demaudí ido adeuda al demau 
Ounte, c o n más el rédito l e g a l , s e 
g ú n de obl igación r e s a l í a ; el señor 
Jue? . . ante mi el S e c r e i a n o . di jo: 
F a l l o que desde luego debia con 
donar y counena a l n e m a ' dado Ma 
noe l Ah -a rez á qu.; en el t é r m i n o 
de qu ie to dia de h a c e r s e firiiie la 
s e n t e n c i a , p a g u e ai den .andante 
D. V a l e n t í n Pérez , las ve in t iocho 
pese tas , con más el .seis por c.iei.to, 
rédi to de las m i s m a s desde el v e n -
c i m i e n t o de la ob l igac ión , la c u a l 
venc ió eu S e p t i e m b r e ú l t i m o , en 
g a s t o s y c o s t a s . Not i f iquese esta 
s e n t e n c i a p e r s o n a l m e a í a a l á e a i a s 
dan te , y por la rebeldía del d e m a n -
dado en les est rados del J u z g a d o y 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
c i a , c a s o q u e el d e m a n d a n t e opte 
por la not i f icac ión pe rsona lmente . 
A s i d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o lo 
pronunc ió , mandó y firmó e l e x p r e -
sado S r . J u e z , de q u e y o Secre ta r io 
ce r t i f i co . - Is idro A l v a r e z . - - A n t e m i . 
José González , Secre tar io .» 
V para la not i f icac ión del deman 
dado, á los efectos del ar t icu lo dos 
c ien tos o c h e n t a y uno de la l ey da 
E - j u i c i a m i e n t o c i v i l , expido la pre-
sente pura s u iesera ién en e l B O L E -
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a c o i el 
V . ° B 0 del S r . J u e z m u n i c i p a l en 
L a s O m a ñ a s á ve in t is ie te de O c -
bre de mi l n o v e c i e n t o s uno —José 
ü o : z á l e z . — V . " B ." : I s id ro A l v a i e z . 
ANDNOIOS O F I C I A L E S 
RECAUDACION DE CONTR1BUCI0NKS 
I t inerar io de los días de c o b r a n z a 
que señalan ios R e c a u d a d o r e s q u e 
s u s c r i b e n , en las z o n a s y días q u e 
á cont inuac ión se "expresan: 
I." Zona de Á s i t r g a 
C a r r i z o , los días 4 y 5 de N o v i e m 
b r e . 
B e n a v i d e s , del 4 al 6 de i d . 
A « t o r g a , de l 11 al 15 de i d . 
Q u i n t a n a . 17 y 18 de i d . 
V i i l a r n é g i l , 7 y 8 de i d . . 
, V ' l l i i g a t ó o , 24.:y"25 de . ídem. 
- Y p i r a el s e g u n d ó período del 25 
al 30 del m i s m o . 
As torga 2 2 de O c t u b r e de 1901 ..— 
E l R e c a u d a d o r , F i d » l A . G u t i é r r e z . 
2 . "\ 'Zona de.Astórg*. 
R a b a n a l del C a m i n o y S a n t a C o -
l o m b a , los días 4 v 5 de N o v i e m b r e . 
V i l laobispo y M a g a z , 6 y 7 de i d . 
B r a z u e l o , 8 ' y 9 d e id 
L l a m a s de la R i b e r a , 14 y 15 de i d . 
V a l le S a n , L o r e n z o 2 2 do Octubre 
de 1 9 0 1 . — E l R e c a u d a d o r , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z . 
4." Zona de As ioryn 
S a n J o s t o de la V e g a , los días 6 y 
7 de N o v i e m b r e . 
V a l d e r r e y , 8 . y 9 de id . ' -
. S a n t i c g i , Mi l las, 10 y 11 dé id . . 
V a l de S a n L o r e n z o , l i y l ? de i í . 
Q u i : l an i l l a de S o m o z a , 17 y 1» 
ae i d . 
L u c i l l o . 20 y 21 d é i d . 
Leóo 23 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
R e c a u d a d o r , C l a u d i o M a t a o z o C r e s p o 
1." ^oíir! de L a Bai ieza 
L a Bañezo , los dias 5, f , 7 , 8 y 11 
de Noviembre." 
V i l l n m o n t á u , 2 y 4 de i d . 
C a s t r i l l o , 4 y .5 "de i d . 
D e s t r i a n a . 6. 7 v 8 de í d e m . 
I.-i Ba i ieza 26 de O c t u b r e de 1901. 
—Frai-Ciscu U n i z Garc ía . 
3. " Zona de L a Bai ieza 
S a n Adr ián del V a l l e , los dias 3 y 
4 de N o v i e m b r e . 
L a A n t i g u a , 5 y 6 de id . 
Al i ja de los Melones , 7 y 8 de i d . 
Pozuelo del P á r a m o , i 1 y 12 de id. 
S a n t a E l e n a de J a m u z , 13 y 14 de 
í d e m . 
Q u i n t a n a del Marco , I b al 18 de 
í d e m . 
R o p e m e l c s del P á r a m o , 19 y 20 
de í d e m . 
L a Bañeza 22 de O c t u b r e de 1901. 
— E l R e c a u d a d o r , Ju l io Moro F o -
rrero . 
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4 . ' Z m * de L a Bt f te i t 
C e b r o n e s del R i o , los d ias 5 y 6 d * 
N o v i e m b r e . 
Va lde fuentes del P á r a m o , 1 y 2 
de i d . 
V i l l a z a l a del P á r a m o , 3 y 4 de i d . 
R e g u e r a s de Ar r iba v Aba jo . 8 v 
O d e í d . ' J 
L a Bañeza 25 de O c t u b r e de 1901, 
- E l R e c a u d a d o r , J u a n S Fernández . 
6 ' Zona de L a Bai ieza 
S a n t a M a r í a de la I s l a , los d ias 4 
y 5 de N o v i e . u b r e . 
R i e g o de la V e g a . 6 , 7 y 8 de i d . 
S a n Cr istóbal de la Po lao te ra , U , 
12 y 13 de i d . 
Q u o tana y D c g o s t n . 14 y 15 id. 
L a Baf ieza 21 de 'Octubre de 1 9 0 K 
— E l R e c a u d a d o r , G a s p a r P a l a u . 
1. " Zona de Saliagún 
C e a , los dias 2 y 3 de N o v i e m b r e . 
V i l l a m o l , 18 y 19 de id . 
2 . * Zona de S a h a g i n 
S a h e l i c e s del R i o , los dias 4 y 5. 
d e N n v i e m b r e . 
V i l l o z a n z o , 6 , 7 v 8 de (d. 
V i l l ase lán , 10 v 11 de id . 
V i l l a m a r t i n . 12 de id . 
- V i l l á m i z a r , 15 y 16 de i d . 
Bus t i l l o 21 de O c t u b r e de 1901 .—: 
E l R e c a u d a d o r , F e d e r i c e Diez Ordás . 
- ,6." Zona de Sahngún 
C a s t r o m u d a r r a , el dia 11 de No^ • 
y i e m b r e ; • ... 
V i l l avérde ' r ie Ar .cayos, 2 de i d . 
C a n a l e j a s . 3:,y 4 d 6 i d . ' ..' -
- L " . V e g a de Á l m a n z a , 5 y d de i d . . 
. C e b a n i c o , . 7 ' y 8 de id.' 
A l m a n z á , 9 y 10 de i d . 
. , 3." Zona\ de. la Capital' . ' ; . . 
.Rioséco do T a p i a , l o s d i n s 1 3 y 14. 
de N o v i e m b r e . 
C a r r p c e r . i , 15 y ' l í de id. 
(. ' imanes del T e j a r , 1 7 y 18t íe id. . 
9.* Zona de h Cap i ta l 
" S a r i e g o s , los dias ly y 20 de No-^ 
v i e m b r e . 
C u a d r o s , 21 y. 22 de id . 
Q » r t a f r , ' 2 3 ' , '24-y 25 de i d . 
León 21 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . - E l 
R e c a u d a d o r , Q u i r i c o Diez . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Por l a tes tamenta r ia de, Cástor 
Garc ía , v e c i n o que fué de V e g a m í á n , 
se h a c e saber quo si a l g u a o t iene 
que ¡¡reclnma'r a lgo del t inado, lo 
hüga durante el t é r m i n o de t re in ta 
d i a s , contados desde el s i g u i e n t e al 
en que a p a r e z c a inserto el presente 
a n u n c i o en ol BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a ; pasados los c u a l e s no se 
oirá n i n g u n a rec lamac ión . 
Vegaran iu 29 de O c t u b r e de 190! . 
— D e l f í n G u r c i a . 
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